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Memorandum for the study of nostalgia: 
natsukashisa, nosutarujia and retoro in the Chikyu No Arukikata Guidebook Series for Taiwan
岩田晋典＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
＊愛知大学国際コミュニケーション学部・教授IWATA, Shinsuke
Summary: While the act of yearning for past things and its eect on society and culture have been studied in 
terms of nostalgia, little attention has been given to the fact that there exist dierent modes of expression to 
represent the past.  Focusing on Japan's foremost travel guidebook series, Chikyu-No-Arukikata-Guide-
book, this paper examines the text in terms of nostalgic expression in Japanese travel media for Taiwan, 
which has been well known as a "nostalgic country" for the Japanese public.
 e text analysis reveals three points. First, nostalgic discourse has increased since the guidebook's rst 
edition in 1987. Second, two loanwords  nosutarujikku (ノスタルジック) and retoro (レトロ), especially the 
latter,  have shown a rapid growth, as the Japanese word  natsukashii (懐かしい) has decreased. ird, the 
loanwords are used even for the qipao or Qing dynasty.
 This change can be paraphrased as foreignization of nostalgia, not only because the former two are 
loanwords from English, but also its object of nostalgia expands from Japaneseness in Taiwan to East 
Asian cultural elements. Foreignization is a process of detachment of the Japanese self from nostalgia. e 
paper also suggests the importance of retro as an analytical concept in the study not only of nostalgia but 
also of memory.
























過去が “ノスタルジア ”のほかに “懐かしさ／―





























































しさ ”，“ノスタルジア ”そして “レトロ ”という三
つの一般的な懐古表現に注目し，その違いや推移
を分析した上で，懐古現象に関する分析枠組みの
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2. “ノスタルジア”
















































































































































































































































ジア ”や “レトロ ”というカタカナ表現が増加する
という変質である．
 より具体的には，① “懐かしさ ”が他の語彙に入
れ替わるのではなく，使われなくなるパターン，
② “懐かしさ ”が使われていた箇所が “ノスタル
ジック ”や “レトロ ”というカタカナ語の使用に替
わるパターン，③懐古表現が無かった箇所で “ノ




























































② “懐かしさ ”と “ノスタルジア ”・“レトロ ”の入
れ替わり
　次に，“懐かしさ ”が使われていた箇所が “ノス
タルジック ”や “レトロ ”というカタカナ語の使用
に替わるパターンとしては，先にも例を引いた九
份を挙げることができる．1994年版の引用箇所





































































































































































化が “日本中心 ”から “日本も含むより広い範囲 ”
への拡大を意味しているということである．台湾
編ではこの “より広い範囲 ”は “東アジア ”となる．
台湾編における懐古表現は，対象を日本統治期か
ら東アジアに拡げつつ，表現を “懐かしさ ”から







“懐かしさ ”と “レトロ ”は対極的な関係にある．
そしてその関係性は，感情が備わる “懐かしさ ”
と感情とは関係のない “レトロ ”というように，
































































































































































クト「Russian-Language Poetry in Transition: Poetic Forms-
Addressing Boundaries of Genre, Language, Culture, and 













































































ときには懐古表現が “懐かしい ”や “郷愁 ”といった和語を用
いたものに再変化する可能性も推測できよう．
15 ノスタルジアと真正性については（ブルーナー，2007），
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（Sharpley, 2008：241-247）など．
16 レトロのポストモダン性については，（ボードリヤール，
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